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ABSTRACT
ABSTRAK
Skizofrenia adalah gangguan mental serius yang menyebabkan kelainan pikiran, perasaan, perilaku dan kesulitan untuk menjalin
hubungan sosial. Secara umum tilikan (insight) adalah kemampuan untuk menilai suatu kondisi dalam situasi tertentu. Penderita
skizofrenia memiliki derajat tilikan yang berbeda-beda. Tilikan yang buruk merupakan gejala yang sering ditemukan pada penderita
skizofrenia. Perbedaan derajat tilikan pada penderita skizofrenia dapat mempengaruhi kepatuhan minum obat penderita. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara derajat tilikan dengan kepatuhan minum obat pada
penderita skizofrenia di Poliklinik Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional
dengan pendekatan cross sectional. Pemilihan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik accidental sampel dengan jumlah
responden sebanyak 36 penderita skizofrenia. Pada penelitian ini derajat tilikan terbanyak yang didapatkan pada sampel adalah
derajat tilikan 1 sebesar 33,3% sedangkan kepatuhan minum obat terbannyak yang didapatkan pada sampel adalah sedang sebesar
47,2%. Hasil analisis dengan uji korelasi spearman menunjukkan hasil p value=0,000, dan nilai koefisien korelasi sebesar 0,576.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan signifikan antara derajat tilikan dengan kepatuhan minum obat pada
penderita skizofrenia di Poliklinik Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Aceh, kekuatan hubungannya adalah sedang.
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ABSTRACT
Schizophrenia is a serious mental disorder that causes abnormalities of thoughts, feelings, behavior and difficulty for social life.
Generally, insight is the ability to assess a condition in a particular situation. Insight in schizophrenics is complex and controversial.
Poor insight is a common symptom of schizophrenia. People with schizophrenia have different degrees of insight. Their insight will
usually be associated with medication adherence in patients. The purpose of this study is to determine whether there is a
relationship between degree of insight with drug adherence in schizophrenic patients in Outpatient Polyclinic Mental Hospital of
Aceh. This research is an observational analytic research with cross sectional approach. The sample selection in this research was
done by accidental sampling technique with 36 respondents of schizophrenia. In this study the highest degree of insight in the
sample is level 1 insight with 33.3% while most medication adherence obtained in the sample is moderate with 47.2%. The Result
with spearman correlation test shows p value = 0.000, with coeficient correlation value = 0,576. So, the conclusion of this study is
there is a significant relation between insight with drug adherence in schizophrenic patients in Outpatient Polyclinic Mental
Hospital of Aceh, the level of this relation is in medium.
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